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Alfiah. K7410006. “IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA 
PEMBELAJARAN PENGANTAR AKUNTANSI  (Studi Kasus Pada Kelas X 
Program Keahlian Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
Karanganyar)”. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui bagaimana guru mata pelajaran 
pengantar akuntansi kelas X Program Keahlian Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 1 Karanganyar menyusun persiapan pembelajaran dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013; (2) Mengetahui bagaimana guru mata pelajaran pengantar akuntansi 
kelas X Program Keahlian Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
Karanganyar melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013; (3) Mengetahui bagaimana guru mata pelajaran pengantar akuntansi 
kelas X Program Keahlian Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
Karanganyar melaksanakan penilaian pembelajaran dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan) dan snowball 
sampling. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi 
metode. Analisis data menggunakan model interaktif dengan empat jalur kegiatan, yaitu: 
(1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, dan (4) penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) Persiapan pembelajaran pengantar akuntansi 
meliputi (a) memahami struktur kurikulum (b) memahami silabus (c) menyusun RPP 
dan mempersiapkan komponen yang ada dalam RPP. (2) Pelaksanaan pembelajaran 
pengantar akuntansi dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pendahuluan yang berupa 
apersepsi dan pengkondisian kelas, tahap kedua berupa inti kegiatan pembelajaran 
meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau 
menganalisis, dan mengkomunikasikan serta tahap ketiga yaitu penutup berupa kegiatan 
meringkas materi yang telah dipelajari, penguatan materi dari guru, dan pemberian tugas 
kepada siswa. (3) Penilaian pembelajaran dilakukan dengan menilai tiga kompetensi 
yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 
Penilaian sikap dilakukan melalui lembar pengamatan sikap dan rubrik, penilaian diri, 
serta penilaian teman. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan 
penugasan. Penilaian keterampilan dilakukan melalui kegiatan praktek, tugas portofolio, 
serta tugas projek. Penilaian ketiga kompetensi tersebut dilakukan dengan penilaian 
otentik yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kesiapan siswa, proses pembelajaran, 
serta hasil pembelajaran. 
 






Alfiah. K7410006. " THE IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013 
INTRODUCTION ACCOUNTING LEARNING (Class X Case Study On 
Financial Skills Program Vocational High School 1 Karanganyar)". Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education March Surakarta University, 
June 2014. 
The purpose of this study is: (1) Knowing how introductory accounting 
subject teachers of class X Financial Expertise Program Vocational High School 1 
Karanganyar preparing lesson preparation for the implementation of Curriculum 
2013; (2) Knowing how introductory accounting subject teachers of class X 
Financial Expertise Program Vocational High School 1 Karanganyar implement 
learning activities for the implementation of Curriculum 2013; (3) Knowing how 
introductory accounting subject teachers of class X Financial Expertise Program 
Vocational High School 1 Karanganyar implement learning assessment for the 
implementation of Curriculum 2013. 
This study was a descriptive qualitative case study. The sampling technique 
used was purposive sampling (samples intended) and snowball sampling. Data 
collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The 
validity of data using triangulation techniques and triangulation methods. Analysis of 
the data using an interactive model with four lines of activities, namely: (1) data 
collection, (2) data reduction, (3) presentation of data, and (4) drawing conclusions 
or verification. 
Results showed (1) Preparation of learning introductory accounting include 
(a) understanding the structure of the curriculum (b) understand the syllabus (c) 
develop lesson plans and prepare the components in the RPP. (2) The 
implementation of learning introductory accounting is carried out through three 
stages, namely preliminary form of apperception and conditioning classes, the 
second stage of the learning activities in the form of core activities include 
observing, asking, gathering information, associate or analyze, and communicate as 
well as the third stage is a cover material summarizing activities has been learned, 
reinforcement materials from the teacher, and giving assignments to students. (3) 
Assessment of learning is done by assessing the attitudes of three competencies, 
namely competence, competence knowledge, skills and competencies. Attitude 
assessment is done through observation sheets and rubrics attitude, self-assessment, 
and peer-assessment. Assessment of knowledge is done with written tests, oral tests, 
and assignments. Assessment of skills is done through practical activities, portfolio 
tasks, projects and tasks. The third competency assessment is done with authentic 
assessment ie assessment conducted on student readiness, learning processes, and 
learning outcomes. 
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